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略歴
昭和35年10月
36年3月
4月52年6月
55年8月
60年10月
61年12月
平成元年9月
5年1月
7年6月
11月10年11月
11年1月
12年4月
13年2月
16年4月
参議院法制局立案職員採用試験合格
東京大学法学部第一類卒業
参議院法制局入局
参議院法制局第5部第2課長（昭和55年8月まで）
参議院法制局第1部第1課長（昭和60年10月まで）
参議院法制主幹（昭和61年12月まで）
日本公法学会会員（現在に至る）
参議院法制局第2部長（平成元年9月まで）
参議院法制局第1部長（平成5年1月まで）
参議院法制次長（平成7年6月まで）
参議院法制局長（平成11年8月まで）
日本弁護士連合会懲戒委員会委員（平成11年10月まで）
教員組織審査の判定（東北文化学園大学、平成10年11
月、教授、憲法・行政法・法学概論・立法技術論）
日本弁護士連合会懲戒委員会委員（平成11年10月まで）
東北文化学園大学総合政策学部教授（平成16年3月ま
で）
参議院職員倫理審査会委員（現在に至る）
東北文化学園大学総合政策学部兼任講師（憲法ゼミ及び
法令通論担当）（平成17年3月まで）
白鴎大学法科大学院法務研究科教授（憲法の基礎1・行
政法の基礎担当）
白鴎大学法学部兼担教授（憲法1担当）（平成17年3月
30白鴎大学法科大学院紀要第2号（2008年10月）
19年11月
まで）
瑞宝重光章受章
著書昭和59年7月
62年10月
63年4月
12月
平成元年5月
7月10年6月
13年4月
13年7月
14年1月
12月
15年3月
7月
16年2月
17年2月
10月
18年5月
20年3月
『国会の憲法論議』ぎょうせい共著
『法律のできるまで』日本弁護士連合会事務局
『法令の仕組みと作り方』ぎょうせい共著
『条例・規則の起案マニュアル』（年一回の加除式）ぎょ
うせい共著（現在に至る）
『問答式法令用語入門』ぎょうせい
『必携・法令難語辞典』三省堂共著
『法令入門』法学書院
『新しい時代の条例のつくり方・よみ方』日本加除出版
共著
『市町村条例クリニック』ぎょうせい共著
『法令用語の基礎知識』（改訂版）ぎょうせい
『法令の読解法』（改訂版）ぎょうせい
『必携法令難語辞典』（第3版）三省堂共著
『新・国会事典』有斐閣共著
『法令用語ハンドブック』ぎょうせい
『法令入門』（第2版）法学書院
『法令用語の基礎知識』（三訂版）ぎょうせい
『法令用語ハンドブック』（改訂版）ぎょうせい
『法令の読解法』（三訂版）ぎょうせい
『法令入門』（第3版）法学書院
論文等
昭和43年2月
54年5月
7月
59年1月
63年3月
平成6年10月
7年5月
8年1月
5月
13年9月
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「行政事務における国と地方公共団体の相互関与の規定
にっいて」参議院法制局『法制実務研究報告』
「法律の失効規定に関する調査（1）」参議院法制局『法
制執務月報』114号（1）
「法律の朱効規定に関する調査（II）」参議院法制局『法
制執務月報』115号（II）
「議員立法の実態と機能」有斐閣『ジュリスト』805号
「参議院改革の概要について」金沢工業大学『人間科学
総合研究所』第2号
「法秩序の構成原理」司法書士中央研修会『司法書士研
修』12号
「法令を読むときの基本的心得」司法書士中央研修会
『司法書士研修』13号
「法令の形式的構成要素」司法書士中央研修会『司法書
士研修』14号
「法令の効力について」司法書士中央研修会『司法書士
研修』15号
「法令における外来語について」東北文化学園大学総合
政策学部『総合政策論集』第1巻第1号
